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L
a “delegació verda”




Mundial, formada per l’STEI,
la Plataforma Crida i l’Assem-
blea de Docents, va ser
rebuda per part del ministre
de la Presidència del Brasil,
Gilberto Carvahlo, i el gover-
nador de l’Estat, Tarso Genro,
amb motiu de l’inici del
Fòrum Social Temàtic que es
va fer a aquesta ciutat el
passat 26 de gener. El
ministre de la Presidència va
conversar amb la delegació
illenca per a poder conèixer
de primera mà la lluita dels
docents de les Illes Balears.
El Fòrum Social Temàtic,
“Crisi capitalista, democràcia,
justícia social i ambiental”, és
un espai obert de trobada
per a l’aprofundiment, la
reflexió, el debat democràtic
d’idees, la formulació de
propostes, l’intercanvi d’ex-
periències i l’articulació
d’accions que s’oposin al neo-
liberalisme i al domini del
món pel capital i qualsevol
casta d’imperialisme.
El secretari general de l’STEI,
Gabriel Caldentey, va parlar
amb el ministre de la Presi-
dència del Brasil, Gilberto
Carvalho, i li explicà que el
conflicte educatiu de les Illes
Balears ha estat generat per
polítiques neoliberals de re-
tallades socials, amb atacs a
l’ensenyament en català i a la
llibertat d’expressió, com és
el cas de la Llei de símbols,
que una plataforma unitària
ha denunciat davant la
Comissió de Drets Humans
de l’ONU.
L’STEI també va participar en
un acte organitzat per les
centrals sindicals brasileres
– CUT, UGT i CTB – en què va
explicar els efectes de les po-
lítiques neoliberals i la vaga
de l’ensenyament de les Illes
Balears, amb la lluita unitària
de tota la comunitat
educativa. Els ajustos, les re-
tallades, el TIL, la Llei de
símbols que va en contra de
la llibertat de càtedra i d’ex-
pressió del professorat, són
concrecions de totes
aquestes polítiques antiso-
cials que allí s’han exposat.
El Consell Internacional del
Fòrum Mundial d’Educació
donà suport a la lluita del
conjunt de la comunitat
educativa (professorat, pares
i mares, alumnat, ...) i del
conjunt de la societat balear
contra la política educativa i
lingüística del Govern de José
Ramón Bauzá. Una política
contrària al dret universal de
l’educació, per a tots i totes, a
la normalització lingüística i
als drets laborals del profes-
sorat.  
La política del Govern balear
se situa en la polítiques neo-
liberals impulsades per les
agències internacionals i els
governs conservadors. Unes
polítiques que afavoreixen
els  interessos dels
poderosos i que són
contraris a la majoria de la
població. 
El Fòrum Mundial d’Educació
Pedagogia Regions Metropo-
litanes i Perifèries que es va
celebrar a Canoas, Rio
Grande do Sul, Brasil,
manifestà tot el seu suport a
la lluita exemplar impulsada
pels sindicats STEI – Inter-
sindical i CCOO i l’Assemblea
de Docents de les Illes
Balears. 
L’STEI reivindicà “la necessitat
d’impulsar l’ús de la llengua
pròpia del territori” com a
“llengua vehicular” de l’ense-
nyament de cara a construir
projectes educatius “pedagò-
gicament coherents i per
garantir la necessària cohesió
social i la supervivència de les
cultures i els pobles”. Així
mateix, també es va informar
de la “nul·la voluntat” de
diàleg del Govern presidit per
José Ramón Bauzá. n
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